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1 Ce livre  est  le  résultat  d’un long travail  collectif  mené par  les  meilleurs  spécialistes
iraniens des qanāts dans le cadre du Centre d’informations géographiques de Téhéran.
Après  une  présentation  historique  et  technique  sur  le  creusement  des  kārīz ( qanāt),
l’ouvrage traite des qanāts de Téhéran qui sont étudiés successivement avant d’analyser
les problèmes d’urbanisme, de sécurité et d’apport en eau que posent ces galeries dans
une ville moderne.  De nombreuses photos et  cartes malheureusement trop petites et
difficilement lisibles, mais très précieuses et originales, illustrent l’ouvrage qui présente
également  une  liste  complète  de  tous  les  qanats  de  la  ville  avec  leur  profondeur,
longueur,  débit,  type de propriété.  C’est la première fois qu’une analyse aussi  fine et
systématique a été réalisée. Ce livre est appelé à devenir un ouvrage de référence pour la
connaissance des qanāts ainsi que de l’histoire et de l’urbanisme de Téhéran.
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